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Аннотация:  
Современные мобильные мультимедийные устройства – 
смартфоны и планшеты, обладают всеми необходимыми ресурсами 
для создания на их базе приложения для скринингового 
исследования слухового анализатора. Использование нашего опыта 
внедрения и применения аудиологического скрининга 
новорожденных в Гродненской области в 2008-2018 гг. при 
скрининговом исследовании детей младшего школьного возраста с 
использованием программного обеспечения Petralex показало 
эффективность его применения. Достигнуты сопоставимые с 
другими авторами результаты специфичности и чувствительности 
аппаратного аудиологи ческого скрининга, при этом 
преимуществом данного метода являются его дешевизна и 
доступность для применения на любом современном смартфоне. 
Применение данной методики позволило выявить патологию 
слухового анализатора в обследуемой группе на ранних стадиях. 
Последующее использование программного обеспечения Petralex 
для скринингового исследования детей младшего школьного 
возраста позволит повысить выявляемость патологии слухового 
анализатора у детей, не прибегая к значительному привлечению 
человеческих ресурсов и финансовых затрат.  
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